








































































CARRERAS  DE  TECNOLOGIAS  MÉDICAS 
…LAS CARRERAS DEL FUTURO 
 
La atención en salud se orienta en la actualidad a la formación de equipos multidisciplinarios, cuyo objetivo es universalizar la 
prestación del servicio médico y paramédico e incrementar la cobertura en salud.  Partiendo de este principio se inicia un 
programa de diversificación de carreras en la Facultad de Ciencias Médicas de la UCSG, con la creación de una  nueva 
Unidad Académica: Carreras de Tecnologías Médicas 
 
Con este  nuevo reto, la Facultad de Ciencias Médicas, cubrirá la formación académica  en diferentes ramos de las Ciencias de 
la Salud, para satisfacer las demandas de la comunidad y contribuir a la descentralización del proceso de atención de salud, 
optimizando la distribución del recurso humano capacitado dentro del sistema, dando nuevas oportunidades académicas a la 
población estudiantil que orienta sus preferencias vocacionales a las Ciencias de la Salud. 
 
Los avances científicos y técnicos de la medicina y su amplio campo de aplicación cuya complejidad es cada vez mayor, 
promueven  la necesidad de formar  profesionales técnicos en los diferentes campos de la medicina, encargados de solucionar 
las demandas de las necesidades sociales. Por ello, las oportunidades que brindan las Carreras de Tecnologías Médicas, en el 
ámbito de la Salud, son múltiples como múltiples las áreas del conocimiento en las que se desenvuelven las Ciencias Médicas. 
 
Inicialmente se han ofertado  las Carreras de: Nutrición, Dietética y Estética con amplia aceptación por el creciente apogeo  de 
la estética de la imagen corporal como de la Nutrición tanto en el campo de la promoción de la Salud, el control del impacto de 
las enfermedades crónicas como en la prevención de ENT.  Otra de las Carreras es Urgencias Médicas-Paramédico cuya 
oportunidad y pertinencia garantiza el inicio de un profesional en el campo de la atención pre-hospitalaria de alto nivel 
académico y que formará una sinergia evidente con el Médico de Urgencias y el personal de salud correspondiente. 
 
Estas nuevas Carreras se ven reforzadas por la orientación científica de su malla curricular, por la proyección en el campo de 
la investigación, las pasantías proyectadas  en el país como en el exterior, la visión de impactar a futuro con profesionales de 
alto nivel con fuerte compromiso social y participación comunitaria.   
Esta Unidad Académica, no es solo la cuna de  formación de expertos en técnicas y procedimientos inherentes a las Ciencias 
Médicas, sino la  oportunidad de formar un profesional integral  que al mismo tiempo oriente la atención en salud asumiendo al 
individuo en su ámbito social, respetando las características propias de su condición humana, apuntando a su restablecimiento 
corporal e incluyendo un sentido holístico al abordaje preventivo, terapéutico, curativo o rehabilitador, desde la 
multidisciplinariedad e  interdisciplinariedad. Esta necesaria integración es el pilar fundamental en la formación 
profesional específica de cada una de  nuestras Carreras. 
Por ello,  la formación integral y un desarrollo equilibrado, es la meta en la formación académica del  profesional en las 
Carreras de Tecnologías Médicas y en todos sus niveles de posibilidades: TÉCNICO SUPERIOR, TECNÓLOGO MÉDICO Y 
LICENCIADO, que tendrán a futuro, continuidad en los estudios relacionados con su perfeccionamiento científico. 
Para ello, el esfuerzo de nuestros docentes estará orientado a desarrollar habilidades y destrezas en el alumno, que le 
permitan planificar, ejecutar y evaluar diferentes técnicas y procedimientos en los que se apoya el diagnóstico del equipo 
multidisciplinario en salud, ya que de ello depende la decisión en cuanto al  tratamiento de las diferentes patologías. 
Al incorporar  iniciativas proactivas, en el contexto global de la Educación Superior y con la orientación de las Estrategias de la 
UCSG vuelve participativa, integral e integradora toda idea de crecimiento académico, administrativo, de gestión y vinculación 
sustentando su crecimiento en tres pilares fundamentales: EXCELENCIA ACADÉMICA, GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE 
SERVICIOS,  INVESTIGACIÓN Y LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA, así como la VINCULACION INSTERINSTITUCIONAL. 
 
 
El futuro esta al alcance de nuestra propia voluntad; este es nuestro momento y tiempo de crecer y proyectarnos hacia 
el desarrollo integral en la excelencia como personas, como estudiantes, como profesionales, como directivos, como 
docentes… como país. 
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